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S. Pol (SalvariE), Barcelona ( Hidalgo, Weinkauff , Tryon,
Kobelt, Martorell y Sama).
Sospito qu ' aquesta especie no pertany a nostra fauna,
habentse aclimatat , sots temporalment , a Barcelona. La
cita del Dr. Salvafa la tine, per lo menys per dubtosa.
lraemastoma, Linn6
Llansd (Maluquer), Calella (hidalgo), Matar6 (Salvah ),
Vilasar (Zulueta y Tomas), Masnou (Maluquer), Barcelo-




Cadaques y Pineda (Tomas), S. Pol (Hidalgo), Caldetas
(Salvafi .), Matar6 (Hidalgo, Martorell y Salvatift), Vila-
sar (Zulueta), Masnou (Salvand y Maluquer), Barcelona
(I lidalgo), Vilanova y Calafell (Sama).
^^
^PISTITl^C1C1 ^,A D' ^^IRTnP1A xATt^a wl.
rrrtar^^rrrrr, I.inne
I.lans.i (I^ofill ^- Aialuquer ), CadaquCs (Tom,is), 1'ineda
("fom:i^), :AIatar (^ (Ilid,il^o ^^ ^,il^-an,i), Vilass,^r("/.ulueta),
1lasnon (11^+luquer ), R^+rcelona (11,^rtore111. Vilanwa y
Calafell (Sam^il.
Sc Titan les e^u-s.
crtir 'ta, R. ll. D.
a l'ineda ("l^om^is) y
lJcruirli , I.ocard
a I'ineda (1^om<is) ^^ Vilano^-a ^^ Calafell (Sam,i).
stortr/^r^rrrur, L;cmurck
Cad,iques (Tom.is), f;ilambs (Col. del A.), AL•itnr^i (Iliclal^o
^- Salv^ina), Vilassar (Salean^i y 7.ulueta^, ^lasnou (11lalu-




I'ineda (Tomfis), S. I'ol (Ilidal^ol, Nlatard (blartorell, llidal-
^^o y Salvan,i), Vilassar (Col. del A.), Calafell (Sam^i).
:^ynturrrlator^, Linnc
Barcelona (I lidal^o).
Fs clubt6s qu'aquesta especie vises en nostres costes. Ia
1)r. 1 lidal^o no la continua en son scat:ilo^o de los molus-
cos marinos testficeos de las costas de Espana y de las
Islas I^aleares»; se la city nohstant en el litoral medite-
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pulchellus, Philippi
Llansa (Botill y Maluquer), Pineday Vilassar (Tomas).
A<luesta especie es molt semblan y tal vegada sols varietat
cle la seguent.
rostratus, Olivi
Llansa (Botill y Maluquer), Pineda (Tomas), Matar6 (Hidal-
go y Salvana), Nlasnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo y
Martorell), Calafell (Sam^i)
Les vars
Kobcltiaua, Monterosato (F. Iiobcltiauas, Monts.) y
laliroicles, Monterosato (F. lateroidcs, Monts.)
han sigut citadas en Pineda (Tomas) y la redera, ademes it
Vilanova (Sama).
syracusauus, Linn6
Matar6 (Salvaiia), Vilassar (Tomas).
Gen. FA SCEOLARIA, Lamarck.
li;;crcur 'a, Linne.








Llansa (Bofill y Maluquer), Matar6 (Salvaha), Vilassar
(Zulueta y Tomas), Nlasnou (Maluquer ), Barcelona (Hi-
dalgo y Martorell), Vilanova y Calafell (Sama)-
Se citan les vars.
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jusca, Scacchi
a Llansd (Maluquer), que he recullit tamb6 a Vilassar.
gracilis, Locard (E. gracilis, Loc.)
a Cadaqu6s (Tomds), y
major , Locard (E major, Loc.)
a Pineda (Tomas), Vilanova y Calafell ( Samd).
G6n. PISANIA, Bivona.
maculosa , Lamarck
Llansa (Bofill y Maluquer ), del Cap de Creus a Rosas, Llo.
ret y Pineda ( Tomas ), Matar6 (Hidalgo y Salvafid),
Vilassar ( Zulueta y Tomas), Masnou ( Maluquer ), Barce-
lona (Hidalgo y Martorell).
Orbignyi, Payraudeau
Llansa (Bofill y Maluquer), Cadaqu6s, Lloret y 1'ineda
(Tomas), Matar6 (Salvai'i ), Vilassar (Zulueta), Masnou
(Maluquer), Barcelona (hidalgo y Martorell).




El tipo d'aquesta especie es desconegut en estat vivent.
D'ella se citan les seguents vars.
castauea , Brusina (N. Alabillei, Locard)
a Vilassar (Samd).
Cuvieri, Payraudeau (N. Cuz'ieri, Payr.)
qu'es la forma mes abundosa, a Llansd (Bofill y Maluquer),
Pineda (Tomds), Matar6 (Hidalgo y Salvarid), Vilassar
(Zulueta y Tomds), Masnou (Maluquer), Barcelona (I lidal-
go, Martorell y Tomas), Vilanova (Samd).
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Ferussaci, Payraudeau (N. Ferussaci, Payr.)
a Llansi (13ofill y Maluquer), Mataro (Salvana), Barcelona
(Pactel y Tomas), Vilanova y Calafell (Sama) De aques-
tes ultlmes localitats se citan los sub-vars: elongata y
varicosa, que crec corresponen a les vacs: laneeolata
13. D. D. y cucastica, Brus. del tipo.
lazzccolata, B. D. D.
a Llansa (Maluquer).
zzzarleircnsis , Reeve (N. Bucquoyi, Locard.)
a Vilassar y Barcelona (Tomas) y Vilanova ( Sama).
pulchcrrinza , B. D. D. y
tenuicosta , B. D. D.
a Llansa (Maluquer) y
urzi/asciala , Kiener
a Cadaques , Pineda y Vilassar (Tomas ) y Vilanova ( Sama).
Finalment , el Sr. Tomas cita a Cadaques , Pineda y Vilassar
la N. Gucrnci, Locard-vars lauccolata y pulcherrizna,
13. D. D. avans mentades.
grazzzzzn, Lamarck
Llansa (Maluquer), Rosas (Tomas), Pineda (Id.), Matar6
(I lidalgo y Salvaria), Vilassar (Zulueta), Masnou (Malu-
quer), Barcelona (Hidal -o y Martorell), Castelidefels
(Tomas), Vilanova y Calafell (Sama).
iucrassata , Muller
Llansa (Bolill y Maluquer) , de Rosas al Cap de Creus y Pine-
da (Tomas), Mataro (Hidalgo y Salvafia), Vilassar ( Zulue-
ta y Tomas), Masnou (Maluquer), Barcelona ( Hidalgo y
Martorell ), Vilanova y Calafell (Sama).
Les vars.
clongata, B. D. D. (N. valliculata , Locard)
Jasciata, Monterosato
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/usca, Scacchi
minor , 13. D. D. (N. Jousse u,uef, f-ocard)
rosacca, Risso
varicosa, H. D. D.
Les citan a Llansa el Srs. I3ofill V M tluquer V la primera y
la cuarta a Pineda el Sr. Tomas. En aquesta localitat ha
recullit el propi autor, v a Vilanova v Calafell el senvor
Marques de Stmil una forma que nomenan AT. l.acrprclri,
l'ayraudeau, que sembla correspondrer at tipo especilic.
uurlabilis, Linne
Llansa (Bolill y Maluquer), Cadaques v Rosas (Tomas), Ma-
tai-6 (Salvana), Vilassar (Zulueta), Masnou (Malugtier),
Barcelona (II dalgo y Martorell), Vilanova y Calafell
(Sama).
Les vars.
iu/lata , Lamarck (N. in/lath, Laml:.)
se ha citat a Llansa (Maluquer) y la
iuiuor, Monterosato (N. 11,,,lobul/ua, Loc,trd)
en la mateixa localitat (13ofill) y a Rosas ( l'omas).
Pvgniaea, Lamarck
La Escala (Col. del A.), Pineda y Calella (Tomas), Alataro
(Ilidall--o v Salvana), Vilassar (Zulueta y Tomas), Alas-
nou (Maluquer), Barcelona (Martorell), Vilanova y Cala-
fell (Sama).
reticulata, Linne
Catalunya (Graells), Llansa (Bofill y Maluquer), Pineda
(Tomas), Matar6 (Hidalgo y Salvana), Vilassar (Z ulueta),
Masnou (Maluquer), Barcelona (hidalgo, Aartorell y
Tomas), Vilanova y Calafell (Sara).
El Sr. Maluquer cita a Llansa les vars.
Eltainpa do Franci,<u Y. Altc, y Alxbart, :Angels, 22 y 24. -Barcelona.
